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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan  
1 Terdapat perbedaan dukungan emosional pada ibu yang bersalin di 
Puskesmas dengan di Bidan Praktik Mandiri 
2 Tidak terdapat hubungan antara dukungan emosional dengan lama 
persalinan  
3 Terdapat hubungan antar dukungan emosional dengan tingkat kecemasan 
ibu bersalin. 
4 Tidak terdapat perbedaan lingkungan tempat bersalin di Puskesmas 
dengan di Bidan Praktik Mandiri. 
5 Terdapat hubungan antara lingkungan tempat bersalin dengan  lama 
persalinan  
6 Terdapat hubungan antara lingkungan tempat bersalin dengan tingkat 
kecemasan ibu bersalin. 
7 Terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada ibu bersalin di Puskesmas 
dan di Bidan Praktik Mandiri.  
8 Terdapat perbedaan lama persalinan antara ibu bersalin di Puskesmas 
dengan di Bidan Praktik Mandiri. 





1. Bagi puskesmas agar dapat memfasilitasi kenyamanan psikologis ibu 
bersalin baik secara fisik maupun asuhan yang diberikan oleh tim medis 
dan paramedis dalam bentuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan 
asuhan sayang ibu terutama dalam pendampingan persalinan. 
2. Bagi penolong persalinan agar dapat senantiasa memperhatikan aspek 
psikologis ibu bersalin disamping memantau kemajuan persalinan dan 
memberikan edukasi dalam meningkatkan peran serta keluarga sehingga 
dapat mengurangi kecemasan ibu bersalin dan menjaga persalinan tetap 
fisiologis. 
 
 
 
 
